







APRESENTAÇÃO DE CASES 
(tema:Experiências)
9h - Descobrindo o caminho para o fluxo (flow) no trabalho: 
Como criamos um modelo de mapeamento de competências 
focado nas necessidades da administração pública, nos interesses 
e nas habilidades dos servidores. Expositoras: Luana Faria e 
Amanda Menezes.
9h30 - Mapeamento e desenvolvimento de Trilhas por 
competências: a experiência da UFPA. Expositora: Rosana 
Augusto Chagas.
10h - Trilhando um Caminho de Sucesso - Projeto Piloto TRT8 
para o Desenvolvimento de Gestores e Estagiários. Expositora: 
Carolyne Castro.
10h30 - Seleção por competências para cargo gerencial na RFB. 
Expositores: Raquel Valadares von Glehn Ribeiro e Glauco 
Peter Alvarez Guimaraes.
11h -Trabalho não presencial no Poder Judiciário de Santa 
Catarina. Expositora: Danielle Cristina Novack.
11h30 - A gestão de dados e informações dos perfis profissionais 




digital: agilização da 
prestação de serviço, 
humanização e o papel 
das competências.
Debatedor: Prof. D.r 
Isidro (Administração/
UnB)
Debatedor: M.e Matheus 
Belin (@1 IntelTech)
Mediadora: Dalila Taís 
Miguel de Souza (STJ)
15h30
PALESTRA: Ciência de 
dados: uso de dados 
para a tomada de 
decisão na gestão 
de pessoas.  
M.e Matheus 
Belin (Consultor 




DEBATE: LGPD – 
perguntas e respostas 
sobre gestão de 
pessoas.
Debatedor: D.r Frank 
Ned (Advogado e 
Professor/Santa Cruz 
Advocacia)
Debatedor: M.e Matheus 
Belin (@1 IntelTech)
Mediadora: Dalila Taís 






que ainda falamos 






PALESTRA: O uso das 
competências nos 
diferentes subsistemas 
de gestão de pessoas.  












DEBATE: É tempo 
de retornar: opções 
e ações. 
Debatedor: D.r Fábio 
Angelim (Chefe da 
Seção de Assistência 
Psicossocial/STJ)
Debatedora: Solange da 
Costa Rossi (Secretária 
de Gestão de Pessoas/
STJ)
Mediadora: Dalila Taís 
Miguel de Souza (Chefe 




16/09 quinta-feira   
Evento com transmissão 
ao vivo pelo Youtube.
Clique aqui 
para se inscrever! 
